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LAMPIRAN I 
KUESIONER PENELITIAN 
 
A. Identitas Responden 
Nama       :    
Prodi       : 
Usia       : 
Pekerjaan       : 
Smartphone yang digunakan : 
Pengeluaran per bulan     :   
a. Rp 100.000,- sampai Rp 300.000,- 
b. Rp 300.000,- sampai Rp 500.000,- 
c. Rp 500.000,- sampai Rp 700.000,- 
d. Rp 700.000,- sampai Rp 1.000.000,- 
e. >Rp 1.000.000,- 
 
B. Petunjuk Pengisian  
Berilah tanda ( √ ) dibawah ini pada salah satu alternative 
jawaban yang paling tepat dengan kondisi anda. 
SS : Sangat Setuju     
S : Setuju 
N : Netral 
TS : Tidak Setuju 
STS : Sangat Tidak Setuju 
 
 1. Kebutuhan IT (Teknologi Informasi) 
a. Kemudahan 
NO PERNYATAAN SS S N TS STS 
1. Saya menggunakan 
handphone android karena 
lebih mudah dan praktis 
dibandingkan dengan 
menggunakan handphone 
sebelumnya 
     
2. Saya membeli handphone 
android karena faktor 
kebutuhan. 
     
3. Saya membeli handphone 
android karena disuruh 
orang tua saya. 
     
 
b. Perubahan  
NO PERNYATAAN SS S N TS STS 
4. Saya membeli handphone 
android karena kualitasnya 
yang baik. 
     
5. Saya membeli handphone 
android karena gengsi 
dengan teman saya. 
     
6. Saya membeli handphone 
android karena saya malu 
terhadap teman saya yang 
sudah mempunyai 
handphone android terlebih 
dahulu. 
     
7. Saya membeli handphone 
android karena adanya 
pengaruh dari lingkungan 
pondok yang mayoritas 
menggunakan handphone 
android. 
     
8. Saya membeli handphone 
android untuk berinteraksi 
dalam semua jejaring sosial 
yang ada termasuk BBM, 
LINE, Whatsapp, dan 
aplikasi yang lainnya. 
     
 
c. Kemajuan  
NO PERNYATAAN SS S N TS STS 
9. Saya membeli handphone 
android karena ingin 
mengikuti zaman. 
     
10. Saya membeli handphone 
android karena untuk 
memudahkan saya dalam 
mencari informasi dan 
sumber referensi 
perkuliahan tanpa harus 
pergi ke warnet. 
     
11. Saya membeli handphone 
android karena untuk 
mencari informasi-
informasi tentang 
pengetahuan umum 
maupun agama. 
     
 
d. Popularitas  
NO PERNYATAAN SS S N TS STS 
12. Saya membeli handphone 
android karena di dalamnya 
terdapat fitur-fitur yang 
baru dibandingkan dengan 
handphone yang biasa. 
     
13. Dengan membeli 
handphone android saya 
lebih percaya diri dalam 
bergaul dengan orang lain. 
     
14. Saya membeli handphone 
android karena di dalamnya 
terdapat banyak aplikasi 
yang tersedia. 
     
15. Saya membeli handphone 
android hanya karena 
keinginan semata tanpa 
memperhatikan 
kegunaannya. 
     
 
2. Keputusan Pembelian 
a. Pengenalan kebutuhan 
NO PERNYATAAN SS S N TS STS 
16. Saya membeli handphone 
android karena pengaruh 
dari fitur yang ada di 
dalamnya. 
     
17. Saya membeli handphone 
android untuk 
mempermudah 
     
berkomunikasi dengan 
orang lain. 
 
b. Pencarian informasi 
NO PERNYATAAN SS S N TS STS 
18. Saya membeli handphone 
android karena adanya 
pengaruh dari teman 
sebaya. 
     
19. Saya membeli handphone 
android karena melihat 
iklan di televisi. 
     
 
c. Evaluasi alternatif 
NO PERNYATAAN SS S N TS STS 
20. Saya membeli handphone 
android bukan karena 
kebutuhan saja melainkan 
keinginan saya.  
     
 
d. Keputusan pembelian 
NO PERNYATAAN SS S N TS STS 
21. Saya membeli handphone 
android dengan 
menyisihkan uang jajan 
yang diberikan oleh orang 
tua saya. 
     
22. Saya membeli handphone 
android dengan meminta 
uang kepada orang tua 
     
saya. 
 
e. Perilaku purnabeli 
NO PERNYATAAN SS S N TS STS 
23. Saya tidak puas membeli 
handphone android karena 
loadingnya lama. 
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
LAMPIRAN II 
HASIL KUESIONER 
 
1. Kebutuhan IT (Teknologi Informasi) 
 
 
 
 
2. Keputusan pembelian
 
 
LAMPIRAN III 
HASIL DATA RESPONDEN 
 
Frequencies 
 
 
Frequency Table 
 
  
 
 
 
LAMPIRAN IV 
HASIL UJI VALIDITAS DAN RELIABILITAS 
 
1. UJI VALIDITAS 
 
 
  
2. UJI RELIABILITAS 
Case Processing Summary 
  N % 
Cases Valid 72 100.0 
Excluded
a
 0 .0 
Total 72 100.0 
a. Listwise deletion based on all variables in the 
procedure. 
 
a. Uji Reliabilitas Kebutuhan IT 
Reliability Statistics 
Cronbach's 
Alpha N of Items 
.759 15 
 
b. Uji Reliabilitas Keputusan Pembelian 
Reliability Statistics 
Cronbach's 
Alpha N of Items 
.648 8 
 
 
 
 
 
 
 
 
LAMPIRAN V 
UJI NORMALITAS 
 
 
 
 
 
LAMPIRAN VI 
ANALISIS REGRESI LINIER SEDERHANA 
 
 
 
 
 
LAMPIRAN VII 
UJI T 
 
 
 
 
 
 
LAMPIRAN VIII 
UJI KOEFISIEN DETERMINASI 
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